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SUBJECTIVE EXPERIENCE OF MENTAL STATES OF ORPHANS 
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Abstract. In science at the moment is widely studied the theme of mental states of man. But the 
problem of orphanhood, covering the subjective experiences of children, their mental states, is still poorly 
worked out. As a result, this issue is relevant in its further study. This article will present the results of the 
study of mental states of orphans, especially the subjective experience of children raised in institutions of 
residential type. 
Key words: Subjective experience, mental states, orphans, social and psychological deprivation. 
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Аннотация. В статье рассматривается выраженность в разных группах военнослужащих 
(призывники и контрактники) некоторых обобщенных психических состояний, характеризующих 
целостное отношение личности к жизни. На выборке в 257 человек показано, что для обеих групп 
типичны высокие показатели оптимизма, жизнестойкости, удовлетворенности жизнью, а также пози-
тивный образ Я. Выявлено также, что все указанные параметры а) сильнее выражены у солдат кон-
трактной службы, б) тесно связаны между собой. 
Ключевые слова: оптимизм, жизнестойкость, удовлетворенность жизнью, социальные убеж-
дения, военнослужащие 
 
Психические состояния военнослужащих – серьезная научная и прикладная проблема, по-
скольку сфера их профессиональной деятельности предполагает необходимость высокого уровня от-
ветственности у «человека с ружьем». Его действия и поведение, в целом, не должны создавать угроз 
мирным гражданам, а это означает, что он должен обладать устойчивой психикой, позитивным от-
ношением к жизни, способностью контролировать себя, конструктивно преодолевать трудности и др. 
Однако исследования в данной области почти не проводятся, что еще более повышает их научную и 
практическую актуальность. 
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В российской армии проходят службу, как солдаты срочной службы, так и контрактники. По-
следние сегодня составляют наиболее профессиональное и боеспособное ядро вооруженных сил 
страны, и по официальным данным еще три года назад их число превысило число солдат срочной 
службы (Итоги, 2015). Тем не менее, значительную часть армии продолжают составлять служащие по 
призыву, которые не только обеспечивают укомплектованность подразделений личным составом, но 
и становятся источником пополнения их новыми контрактниками. 
Наличие двух больших и отличающихся друг от друга по возрасту и социальному статусу 
групп военнослужащих делает важной задачу организации их взаимодействия и построения между 
ними оптимальных отношений. В свою очередь, для этого важно знать, какие существуют между ни-
ми различия психологического характера, связанные в частности с особенностями их целостного от-
ношения к жизни. Для решения этих задач нами было проведено исследование в одной из частей 
Центрального военного круга РФ. В нем участвовало 139 военнослужащих по контракту и 118 солдат 
срочной службы. Были использованы следующие методики: опросник жизнестойкости С. Мадди 
(Maddi et al., 2006) в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (Леонтьев, Рассказова, 2006) для 
измерения способности личности противостоять трудностям и преодолевать их; опросник Ч. Карвера 
и М.Шейера (Scheier et al, 1994) в переводе и адаптации Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина 
(Гордеева и др., 2010) для измерения диспозиционного оптимизма, а также опросник удовлетворен-
ности жизнью Э. Диенера (Diener, 1985), русскоязычная версия которого была предложена Д.А. 
Леонтьевым и Е.Н. Осиным (Осин, Леонтьев 2008). Дополнительно в исследовании использовался 
опросник Р. Янов-Бульмана (Janoff-Bullman, 1989) в переводе на русский язык М.А. Падуна и А.В. 
Котельниковой (Падун, Котельникова, 2008) для измерения выраженности 5-ти социальных убежде-
ний личности (вера в благосклонность мира, вера в справедливость мира, вера в свое позитивное «Я», 
вера в свою способность к самоконтролю, вера в удачу). 
Исследование показало, что, в целом, для российских военнослужащих характерны повышен-
ные показатели по трем основным измерявшимся параметрам. Во-первых, они имеют высокий пока-
затель удовлетворенности жизнью: индекс равен 26,39, что значительно выше медианного значения 
по шкале, которое равно 20, и выше аналогичных результатов для других социальных групп (см. 
Алишев,2016). При этом данный показатель оказывается заметно более высоким у солдат контракт-
ной службы (27,69) по сравнению с военнослужащими по призыву (25,32). Различие является стати-
стически достоверным по t-критерию Стьюдента на уровне α ≤ 0,001. 
Столь же высокие результаты, как для всей выборки, так и для каждой группы военнослужа-
щих были получены по шкале диспозиционного оптимизма. Соответствующий индекс для призывни-
ков равен 30,92, а для контрактников – 32,69 при общей средней – 31,91, тогда как медианное значе-
ние по шкале равно всего лишь 24. 
Индекс жизнестойкости также оказался существенно повышенным в обеих группах военно-
служащих, а следовательно и во всей выборке. Суммарный индекс по трем шкалам для всей выборки 
оказался равен 137,65, более чем на 25 пунктов превысив медианное значение. Еще выше он у сол-
дат-контрактников – 143,03, в результате чего между ними и солдатами-призывниками имеется ста-
тистически значимое на очень высоком уровне достоверности (α ≤ 0,001) по t-критерию Стьюдента 
различие. Такие же различия и такие же сильно повышенные индексы обнаруживаются по всем трем 
показателям жизнестойкости (шкалы теста: вовлеченность, контроль и принятие риска). 
Таким образом, военнослужащие-контрактники лучше готовы и способны преодолевать жиз-
ненные трудности, чем военнослужащие-призывники. Важно также, что для них характерен более 
высокий уровень жизненного оптимизма и удовлетворенности жизнью. Это особенно показательно, 
если учесть, что контрактники в среднем почти на 10 лет старше призывников (соответствующие 
средние значения равны 29,6 и 20,3 при стандартном отклонении 4,9 и 2, 1 соответственно), а обычно 
для более молодых возрастных групп характерен более высокий уровень оптимизма и удовлетворен-
ности жизнью. Однако в нашем случае наблюдается обратная картина, что очевидно связано с боль-
шей приспособленностью контрактников к воинской службе. 
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Полученные нами результаты хорошо дополняются данными по шкалам теста базовых убеж-
дений Р. Янов-Бульмана. В частности оказывается, что военнослужащие имеют повышенные индек-
сы по всем 5-ти шкалам этого теста, и особенно по трем последним: «мера позитивности образа Я» 
(27,14 при медианном значении – 21), «уверенность в своей способности контролировать события» 
(26,09 и 21), «вера в удачу» (28,71 и 24). Оказывается также, что индексы по трем первым шкалам: 
«вера в доброжелательность мира», «вера в справедливость мира», «мера позитивности образа Я» – 
статистически значимо отличаются по t-критерию Стьюдента ((α ≤ 0,01) у контрактников и призыв-
ников. У первых они выше, а самое большое отличие между двумя группами выявлено по шкале «об-
раз Я» (соответствующие индексы равны 27,89 и 26,31). Иными словами, военнослужащие-
контрактники имеют более позитивный образ самого себя, чем военнослужащие-призывники. 
Интерес представляют также корреляционные связи между изученными психологическими 
переменными у военнослужащих. Матрица корреляционных связей (линейный коэффициент Пирсо-
на), рассчитанная по всей выборке, показала, что только в одной паре переменных (убеждение в кон-
троле и удовлетворенность жизнью) нет статистически значимой корреляционной связи. Во всех 
остальных парах коэффициенты являются статистически значимыми. Их значения колеблются в ин-
тервале от 0,187 до 0,683, что достаточно много для общей выборки в 257 человек. 
Эти данные указывают на то, что существует связь между наиболее общими психическими 
состояниями военнослужащих, отражающими их целостный жизненный тонус (оптимизм, удовле-
творенность, жизнестойкость), и наиболее общими особенностями восприятия ими окружающего 
мира (различные социальные верования и убеждения). По всей видимости, такая связь может иметь 
место не только у военных, но и у людей, занятых в других сферах жизни общества, у людей разного 
пола и возраста. Однако трудно сказать, что именно в этой взаимосвязи выполняет причинную роль, 
а что является следствием: влияют ли общие и устойчивые характеристики психических состояний 
человека на его образ мира, или, наоборот, некоторые фундаментальные представления личности о 
мире обуславливают преобладание у нее определенных психических состояний. 
Другой важный вывод из нашего исследования состоит в том, что военнослужащие-
контрактники имеют в целом более высокие показатели жизнестойкости, оптимизма и удовлетворен-
ности жизнью, нежели военнослужащие-призывники. В сочетании с тем, что они обладают также бо-
лее выраженным позитивным образом Я и в большей мере воспринимают мир как доброжелательный 
и справедливый, это свидетельствует о большей их подготовленности для решения профессиональ-
ных задач в военной сфере. 
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OPTIMISM, HARDINESS AND SATISFACTION WITH LIFE OF RUSSIAN MILITARY 
SERVICEMENTS 
Atagunov R.I. 
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Abstract. The article examines how expressed the certain generalized mental states, that characterize 
the integral attitude of the individual to life, in some groups of servicemen (conscripts and contractors). On a 
sample of 257 people, it was shown that for both groups are typical high levels of optimism, hardiness, satis-
faction with life, as well as a positive image of myself. It was also revealed that all the parameters a) are 
more pronounced in contract service servicemen, b) are closely related. 
Key words: optimism, hardiness, satisfaction with life, social beliefs, servicemen 
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Аннотация. В статье уточняется содержание понятий здоровье, психическое здоровье, пси-
хологическое здоровье. Осуществляется их сравнительный анализ с учетом различных теоретико-
прикладных подходов в западной и отечественной психологии к пониманию их содержания. Автор 
определяет содержательную сущность и особенности каждой категории, их границы, базовые харак-
теристики (критерии, признаки) и взаимосвязь (иерархическую зависимость) в понимании природы 
феномена человека (личности), причин его поведения и деятельности, в том числе педагогической и 
психолого-педагогической. 
Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, критерии пси-
хологического здоровья, психологическое нездоровье, признаки психологического нездоровья 
 
Современный профессионал в сфере образования должен быть высокоэффективным в дея-
тельности по подготовке к жизни подрастающего поколения; уметь выстраивать собственный марш-
рут профессионального роста и развития для максимальной реализации своего потенциала в рамках 
выбранной; владеть эффективными методами и приемами самовосстановления и положительной 
компенсации в ситуациях серьезных психофизических затрат и эмоционального напряжения в дея-
тельности – именно такой специалист сможет соответствовать требованиям современного образова-
тельного пространства. Эти важные характеристики специалиста нового типа в сфере современной 
системы образования тесно связаны с состоянием психологического благополучия – неблагополучия 
личности, обусловленных, в первую очередь, факторами психического и психологического здоровья. 
Личность может сформировать только такая же Личность. «Масштаб личности специалиста должен 
соответствовать масштабу и ответственности профессиональных задач, которые ставят перед ним 
современная жизнь и общество» (Дубровина, 2009, 21). 
